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1 Le Forūġestān est l’un des ouvrages les plus accessibles sur cet art du secrétariat et de la
comptabilité qui consiste à dissimuler les chiffres en usant du système abdjad, fondé sur la
valeur  numérique  des  lettres  de  l’alphabet.  Cet  usage  des  chancelleries,  de
l’administration et des secrétaires est connu depuis le 4e/10e s. dans le monde iranien. Īraj
Afšār énumère 37 ouvrages où il  en est  question,  depuis le Fihrist d’Ibn al-Nadīm. La
siyāqat était encore en usage sous les Qâjârs. L’auteur prépare l’édition de ce Forūġestān,
du nom de son compositeur, Mīrzā Moḥammad Mehdī Forūġ al-Dīn, adminstrateur et fils
d’administrateur (mostowfī) sous Nāṣer al-Dīn Šāh. Né en 1229/1806, il fut en particulier
au service  de ‘Abbās  Mīrzā.  Il  eut  une existence dont  Īraj  Afšār  montre l’intérêt,  en
recourant en particulier à ce qu’en dit Hedāyat dans son Majma‘ al-foṣaḥā. Le Forūġestān est
la plus intéressante de ses œuvres, achevée en 1258/1841. Forūġ  al-Dīn est mort vers
1289/1871. Il ne subsiste de l’ouvrage que la première partie, portant justement sur ‘elm-e
siyāq.
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